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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Exportación y 
Competitividad del arándano fresco peruano de 2011-2016. 
El objetivo de esta investigación es determinar cómo ha sido la exportación y la competitividad 
del arándano fresco peruano, en los años 2011-2016. La investigación ha sido conocer si la 
competitividad y la exportación del arándano fresco en los años 2011-2016 han sido favorables 
para el Perú. Los resultados de esta investigación constan de siete capítulos. 
El capítulo I, abarca la introducción, la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los 
objetivos de la investigación, todos ellos  ayudaron como base para realizar el trabajo de 
investigación. 
El capítulo II, contiene al método y diseño de la investigación, variables, población de estudio, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de 
datos y los aspectos éticos de la investigación. 
El capítulo III, se muestran los resultados obtenidos de la investigación. 
El capítulo IV, se presenta la discusión que constata los hallazgos con los antecedentes de la 
investigación. 
El capítulo V, se considera las conclusiones donde se dará respuesta a las hipótesis. 
El capítulo VI, se muestran las recomendaciones teniendo en cuenta las conclusiones. 
El capítulo VII, se muestran las referencias bibliográficas citadas en la investigación, finalmente 
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El objetivo de esta investigación es determinar cómo ha sido la exportación y la competitividad 
del arándano fresco peruano, en los años 2011-2016. La investigación ha sido conocer si la 
competitividad y la exportación del arándano fresco en los años 2011-2016 han sido favorables 
para el Perú. El diseño de esta investigación ha sido no experimental ya que  no se han 
manipulado las variables, debido a que ya existían. 
El desarrollo empezó con la selección de los datos, luego con la organización de dichos datos, 
quiere decir que se  seleccionó a los países mundiales del arándano fresco, ente ellos los tres 
principales como Estados Unidos, Países Bajos y el Reino Unido teniendo mayor participación 
mundial, volumen, valor y precio de exportación, se siguió con la presentación de los datos 
estadísticos mediante cuadros y gráficos de líneas en ello se presentó la tendencia en el tiempo 
teniendo en cuenta las dimensiones de la variable exportación como el volumen, valor y precio 
de exportación. Finalmente se realizó la explicación de los gráficos para luego comparar entre 
los países principales exportadores para saber qué tan competitivo fue el Perú en los años 2011-
2016 en cuanto a la productividad y costo unitario de producción. 
En conclusión de acuerdo a los resultados de la investigación queda demostrado la exportación 
del arándano fresco ha tenido una tendencia creciente. Y que el Perú ha sido competitivo en 
cuanto a productividad de arándano fresco en los años 2011-2016. 










The objective of this research is to determine the export and competitiveness of fresh blueberries 
in Peru, in the years 2011-2016. The research has been successful for the competitiveness and 
the export of fresh blueberry in the years 2011-2016 have been favorable for Peru. The design 
of this research has been experimental and the variables have not been manipulated, because 
they already existed. 
The development began with the selection of the data, then with the organization of the data of 
the human beings, it is said that the world countries of the fresh blueberry were selected, in the 
United States, the Netherlands and the United Kingdom having greater participation world. , 
volume, value and export price, was made with the presentation of the statistical data by tables 
and line graphs in it the trend was presented in time taking into account the dimensions of the 
export variable such as the volume, value and price of export. Finally, the explanation of the 
graphs was made to compare among the main exporters to know how competitive Peru was in 
2011-2016 in terms of productivity and unit cost of production. 
In conclusion according to the results of the investigation is the export of fresh cranberry has 
had an increasing trend. And that Peru has been competitive in terms of productivity of fresh 
cranberry in the years 2011-2016. 













1.1 Realidad Problemática  
 
Existen diversas razones por la que las empresas comercializadoras y productoras peruanas 
tienen la iniciativa de internacionalizarse, entre ellas se encuentran la saturación del 
mercado local, el interés de las empresas por aumentar su rentabilidad, o de diversificar 
riesgos, así como el de aprovechar la existencia de los convenios comerciales como los 
Tratados de Libre Comercio (TLC), que son acuerdos de preeminencia arancelarias mutuas 
y de reducción de impedimento no arancelarias. 
Muchos de los empresarios ven esa oportunidad y deciden ingresar a nuevos 
mercados, sin embargo, para tener éxito en el mercado extranjero, deben mejorar su 
producción y distribución para poder ser competitivos.  
     Los arándanos es la nueva estrella de la canasta exportadora peruana ya que se 
encuentra en el puesto ocho (08), convirtiéndose además en el tercer producto más 
exportado dentro de las frutas frescas, la gran demanda que ha tenido en estos últimos años 
se encuentra aún en crecimiento. Pero no somos los únicos productores y exportadores de 
arándanos, según la Cámara de Comercio de Lima menciona que los países que exportan 
en grandes cantidades son: Canadá y Chile (2017, p.11); así también según Trade Map se 
advierte que los países que más exportan arándanos además de Perú son España, Chile y 
Estados Unidos, países que incentivan a sus productores y exportadores a que planeen 
estrategias de largo plazo para poder enfrentar a la competencia externa. 
  En el mercado interno peruano, muchos consumidores desconocen las propiedades 
nutricionales de este producto, por lo que no ha generado una gran demanda. En ese sentido, 
mencionaré algunos datos de este fruto, su nombre científico del arándano es Vaccinium 
myrtillus, Sus arbustos llegan a alturas de hasta 2,5 metros, las hojas de este árbol son 
sencillas y tienen forma elíptica  o lanceolada. El fruto es una baya circular que mide entre 
7 a 9 mm de diámetro, de tono negro azulado, está revestido de pruina azul y con una corona 
en el extremo, en cuanto a su carne es placentero con un sabor agridulce, con un tono de 
color vinoso, en el centro del fruto contiene muchas semillas, lo que le provee muchas 
propiedades nutricionales y de gran valor para la salud humana, como por ejemplo posee 
bajo valor calórico, también ayuda a eliminar las  toxinas y grasas del cuerpo humano. 
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      Estas cualidades nutricionales del arándano han sido decisivas en el incremento de 
su exportación debido a la tendencia mundial de los consumidores de generarse una 
alimentación saludable.  
Actualmente en nuestro país se cosecha este fruto en las zonas de La Libertad, Lambayeque, 
Ancash, Ica, Lima, Cajamarca y Arequipa, y se exporta como fruta fresca bajo la partida 
arancelaria No. 0810400000. 
Por lo tanto, responderemos ¿Cómo ha sido la exportación y la competitividad deL arándano 
fresco peruano en los años 2011 – 2016? 
 
1.2 Trabajos Previos  
Leyton, M. y Rodríguez, A. en su tesis Prospección y Exportación de Arándanos Frescos 
al Mercado Estadounidense. (s.f.) en su primer objetivo menciona: desarrollar una 
caracterización del macroentorno real en el mercado de los Estados Unidos, concluyen 
que el comercio de arándanos es un mercado muy interesante y que está en firme 
crecimiento. En el país de Estados unidos tiene como costumbre la compra de arándanos, 
como consecuencia, ellos suba o baje el precio de este fruto de igual manera ellos lo 
consumirán. Y en su segundo objetivo fue de hacer un estudio estratégico de las fuerzas 
competitivas de exportaciones de arándano, hacia el mercado estadounidense, por lo que 
concluyen, que este país es atrayente, a pesar que tienen muchas barreras de entrada en 
cuanto a la inversión y tecnología, ellas son amortiguadas por el alto rendimiento que 
produce dicho mercado. 
    Salazar, K. (2014, p.168) en su tesis “Oportunidades de negocio en el mercado de 
estados unidos para las exportaciones peruanas de arándanos frescos provenientes de la 
región la Libertad”. Tiene como objetivo principal comprobar que en el mercado de 
Estados Unidos hay muchas posibilidades  para que las exportaciones peruanas de 
arándanos frescos de la zona de la Libertad tengan éxito. El método que se empleará para 
lograr los datos requeridos es en consultar y verificar en fuentes secundarias como 
impresiones, anuncios, informes, datos estadísticos oficiales en páginas propias del país, 
entre otras. Por tanto concluye que: Al efectuar el estudio de competitividad de los  
arándanos nacionales hacia el  país de Estados Unidos se observa que  está en un proceso 
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de crecimiento en cuanto al volumen de las exportaciones, paso a paso el Perú se hará más 
competitivo […]. Las exportaciones de arándanos nacionales han aumentado 
considerablemente en los últimos años debido al incremento de la producción […]. El 
Perú tiene tierras favorables para la ampliación en el cultivo de arándanos. En la actualidad 
la región  La Libertad es número uno en la exportación de arándanos con una intervención 
del 88% en el total de las exportaciones peruanas […]. 
    Medina, M. y Sánchez M. (2014) en su tesis “Producción y Exportación de los 
arándanos para estados unidos” llego a la siguiente conclusión: Nuestra exportación  
empezará en setiembre a noviembre, ya que son los meses de contra estación en el país de 
Estados Unidos, porque  este mercado está en la estación  de  invierno, en dichos meses 
el precio de este fruto es elevado, superando los $7.00 por kilogramo. 
Astete, F. (2008) en su tesis “Evaluación Técnico y Económica De La Producción y 
Exportación De Arándanos Frescos a Estados Unidos”, tiene como primer objetivo 
analizar  la viabilidad técnica y económica de elaborar y exportarlo ya que se producen 
frutas de 150 hectáreas de arándanos frescos, para enviarlo a Estados Unidos. Tiene las 
siguientes conclusiones: […] que el mercado de Estados Unidos, posee buenas 
condiciones para adquirir arándanos frescos en los meses que este no produce, […]. Todo 
lo contrario a lo que ocurre en el hemisferio sur que incrementa la producción, 
encabezando el inicio de las exportaciones en Argentina y teniendo los precios más 
elevados del mes de octubre. En el mercado chileno, este fruto muy poco visto, debido  a 
que el arándano  es llevado principalmente a otros países, por lo que el valor que pagan 
por la fruta es mucho más elevado que el nacional.  
    Valdenegro, E. (2007). “Plan de Negocios para empresas productoras y 
comercializadora de arándanos” su objetivo general fue plantear un plan para una empresa  
del rubro de producción y comercialización de arándanos, en Chanco, VII región del 
Maule. Concluye que: El fundamental rumbo de las exportaciones de arándanos lo 
conforma el mercado de Estados Unidos, ya que existen menores costos de transporte y 
los precios accesibles que hay en el inicio y fin de temporada, […]. El incremento que hay 
en las  importaciones de arándanos en EE.UU. no ha perjudicado a los precios. El 
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incremento de las importaciones se debe a que los consumidores prefieren comprar 
productos frescos. Es importante saber que el arándano posee propiedades 
anticancerígenas, por lo que es más atractiva para el consumo. 
      Hidalgo, E. (2017). “Exportación de jugo de arándanos al mercado de estados 
Unidos, 2016” tiene como objetivo: Sugerir la venta de jugo de arándanos al mercado 
estadounidense en 2016. El trabajo se realizó con un método holístico, fundamentado en 
la exportación, lo que permitirá a los comercializadores a ingresar al mercado 
estadounidense. Tiene como conclusiones:La sugerencia para la exportación de jugo de 
arándanos al mercado estadounidense es posible, porque hay una gran demanda de 
aprobación del jugo de arándanos en el mercado mencionado y también se realizó el flujo 
de caja lo cual demostró que genera grandes ingresos. 
Bonilla, C. y Rivera E. (2014) en su tesis titulada “Proyecto de inversión para la 
implementación de una planta exportadora de arándanos en Chóchope – Lambayeque 
para su exportación EE.UU”, tiene como principal objetivo en  Definir la posibilidad del 
plan de inversión para la implementación de una empresa exportadora de Arándano en 
Chóchope – Lambayeque para la exportación al mercado estadunidense. En cuanto a su 
metodología fue una investigación aplicada, ya que se elaboró un proyecto de inversión 
encaminado a tener un nuevo entendimiento. Concluyeron que: El mercado 
estadounidense […]; tiene una extensa demanda que no está satisfecha, igual a 24, 747 
toneladas de arándanos en los meses de diciembre a febrero, donde no hay producción 
de este fruto, por lo que tienen que importar de los países de Sudamérica, así aprovechan 
la contra-estación por el País, exportando toda la producción de este fruto. Los clientes  
estadounidense prefieren comer los arándano es fruto fresco  […]. 
Alvarado, G. y Franco G. (2016) en su investigación nombrada “Factores que 
limitan la competitividad en exportaciones de uvas iqueñas bajo el Tratado de Libre 
Comercio Perú – Corea 2011 – 2014. Tiene como principal objetivo reconocer los 
componentes que limitan la competitividad en la exportación de uvas frescas procedentes 
de Ica bajo el Tratado de Libre Comercio Perú – Corea del Sur en el periodo 2011 – 2014. 
El tipo de investigación es aplicada, debido al estudio de las teorías que a continuación 
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se designan: Teoría de la Competitividad y la Teoría de la Globalización y Apertura 
Comercial, y nivel de investigación descriptiva. Llegaron a las siguientes conclusiones: 
Los componentes que se ajusta a  la competitividad en la exportación de uvas frescas que 
vienen de Ica son la incorrecta implementación de componentes adecuados, la presencia 
del sistema de pre embarque y la falta de una estrategia que mejore el posicionamiento 
[…]. Las compañías del departamento de Ica no están usando correctamente los 
componentes especializados, los cuales son: mano de hombre con capacidades 
específicas, infraestructura especializada, información para la investigación tales como 
las tecnologías para la mejora de los cultivos […] que permiten controlar mejor su 
producción y por ende su exportación. 
Ministerio de Agricultura (2016). “El arándano en el Perú y el mundo, producción 
comercio y perspectivas” tiene como conclusiones: Las exportaciones a nivel mundial del 
arándano, en los años 2008 y 2015 han revelado un aumento constante a un índice 
promedio anual de 9,9%. Entre los países que más exportan se encuentra  Canadá con el 
28% del total exportado. Seguidamente la participación de Chile, con el 23% del total; 
asimismo el país de Estados Unidos con un 11% de intervención, sus exportaciones van 
hacia Canadá. En el año 2015 se exportó 373 mil toneladas. 
Forbes, P. Mangas, E. y Pagano, N. (2009). En su tesis titulada “Producción de 
Arándanos” tiene como objetivo: reducir los costes y ampliar la rentabilidad, 
esencialmente en la adquisición de insumos en considerables cantidades y conseguir 
precios mejores de venta a partir de la comercialización en grandes cantidades. 
Concluyeron que: Se debe predominar la ventaja comparativa ya que es de gran 
importancia, que tiene el Perú como la producción en “contra estación”, por lo que  nos 
hace muy competitivos en los mercados extranjeros permitiendo proveer a nuestro 
principal que es el mercado de Estados Unidos […] la plantación de arándanos de manera 
masiva es una opción de exportación factible, con gran retorno de la inversión a largo 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
A. Exportación  
Definición  
Gregory (2003, p. 288) nos dice que la exportación como un intercambio 
comercial que consta en fabricar bienes en una nación y comercializarlo en otro, 
teniendo una estrategia de entrada que acepten a las empresas realizar una inversión 
menor de recursos de productos, estructura y estrategia corporativa total. 
Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004), la exportación es entorno más común que 
utilizan las empresas para incursionar en actividades internacionales. Quiere decir, las 
compañías venden al mercado externo para elevar sus ingresos de ventas, buscar 
economías de escala en la producción y poder variar sus sedes de venta. 
Para Castro “la exportación se estima como la salida de mercadería de la 
superficie aduanera nacional hacia un territorio extranjero o para una zona franca 




García (2012, p. 2) estima que el volumen de exportación simboliza la suma 
optima que todas las factorías exportadoras quisieran vender en un determinado periodo 
de tiempo con la finalidad de elevar sus ganancias. 
Para el Banco Mundial (2016), el valor de exportación es: 
El valor actual de las exportaciones […] convertido a dólares americanos. Los registros del 
valor de las exportaciones […] se originan de los índices del volumen de las exportaciones 
e índices del valor unitario o precio de las exportaciones […]. 
(Mincetur, 2013, p. 3) define que el precio de exportación es el “Valor monetario 
que se le solicita al importador a cambio de un bien exportado, igualmente determina el 
rendimiento y sostenibilidad de la compañía exportadora”.  
Por tanto, se puede deducir que el precio de exportación es el valor monetario de una 




Teorías Relacionadas a Exportación 
Hoy en día no hay teorías sobre la exportación, pero esto se engloba en las teorías del 
comercio exterior. 
Smith (1776) sustenta que el inicio de la ventaja absoluta se caracteriza en la 
producción de los bienes en el que el más eficaz obteniendo una mejoría en su 
comodidad a través del comercio internacional exportando dichos bienes; por ello, esta 
nación debe importar los productos en los que tuviera una desventaja absoluta; también 
menciona que a ningún líder de casa pensaría en crear un producto o bien si tuviera un 
precio muy elevado que comprarlo. 
Según León y Miranda (2003), menciona que una economía abierta se explica 
que las mercaderías de un país o nación pueden estar en otro, llamándolos 
exportaciones. Dichas exportaciones necesita de variables como el tipo de cambio, 
ingreso externo, costes locales, inflación local, inflación externa, productividad local 
entre otros. El vínculo que tienen las variables y las exportaciones, se concluye en 
relación al tipo de cambio real, ingreso externo y productividad nacional. Las 
exportaciones cambian cuando hay un alza de precios internacionales elevando el tipo 




Rojas, P y Sepúlveda, S. (2010, p.10) define la competitividad como: El plan eficaz de 
la competitividad necesita del nivel de estudio al cual se refiere, del artículo analizado 
y del objetivo definido que se busca lograr dicho análisis. 
Para Reig, E. (2007, p.19)   Se comprende como la capacidad por parte de las 
compañías de conservar o incrementar su rentabilidad en las circunstancias que 
predomina en el mercado. 
Se puede concluir que si las empresas quieren mantenerse o incrementar sus 
ingresos tienen que tener la capacidad de enfrentarse a la competencia que existe en el 
mercado nacional o externo. 
IIca (s.f., p. 227) precisa a la competitividad como: la competencia que poseen 
los productos, de entrar, englobar y mantener los mercados.  
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Porter (1990) manifiesta que “no hay una conceptualización de competitividad 
tampoco una teoría para explicarla y que sean aprobada”. Igualmente, admite que “su 
concepto puede ser distinto cuando se trata de una compañía, una nación o también de 
acuerdo con la especialización o rumbo que lo defina” (p. 10) 
Indicadores 
Para valorar la variable competitividad, usaremos los siguientes indicadores: 
productividad y precio de producción 
Para la RAE (2014) la productividad es la: “Capacidad o nivel de producción por 
unidad de trabajo, área de tierra sembrada, conjunto industrial” Por ello se puede 
concluir que la productividad se refiere al número de unidades producidas por hectárea. 
Por otro lado, Cruz (2014, p. 8) nos dice que el precio de producción se refiere al: 
“[…] el valor de un producto en específico. Se consigue dividiendo el costo total de 
producción (suma de los costes fijos y variantes) por la cantidad total producida”. 
Por lo tanto, precio unitario de producción es la adición del total de los gastos en 
los que se incide desde la compre de la materia prima hasta su modificación final, quiere 
decir que está listo para su consumo o uso, dividido entre las cantidades totales 
realizadas. 
 
Teorías Relacionadas a Competitividad 
 
Porter (1991, p.136) la ventaja competitiva: Aumenta principalmente en razón del valor 
que una compañía es capaz de producir. La noción de valor simboliza lo que los clientes 
están prestos a pagar, y el aumento de este valor a un nivel supremo por la capacidad de 
proponer precios reducidos en relación a la competencia por beneficios iguales o 
facilitar beneficios exclusivo en el mercado que recompensar los precios más altos […] 
La compañía es rentable si el valor que es calificado de producir mucho más alto que 
los costes originados por la invención del bien. A lo mencionado, podemos decir que el 
objetivo de una estrategia de factoría es producir un valor agregado para los clientes que 
sea más alto del coste usado para producir el producto. Por lo tanto en vez de los costos 
se debe usar la definición de valor en el análisis de la postura competitiva. 
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Para Porter (2013, p. 223), la competitividad regional es de provecho y angustia 
de las autoridades centrales e industrias a nivel nacional y toma a la “productividad” 
como el singular concepto de la competitividad a grado nacional, refiriendo que “[…] 
la productividad es el terminante principal del rango de vida de un estado a largo tiempo 
[…]”. Ya que la productividad de una nación implica calidad, particularidades de los 
productos y la eficiencia con la que se elabora. 
Barney (1995, p.59) menciona que la empresa lograría la ventaja competitiva 
permanente siempre y cuando la competencia no lleguen a copiar o replicar los 
beneficios de su estrategia o si los competidores escaseen de los recursos necesarios 
para alcanzar su reproducción.  
  
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General  
 
¿Cómo ha sido la  exportación y la competitividad del arándano fresco peruano en 2011 
– 2016? 
1.4.2 Problema Específico  
 
1. ¿Cómo ha sido la exportación del arándano fresco peruano, en los años 2011-2016? 
2. ¿Cómo ha sido la competitividad de la exportación del arándano fresco, en los años  
2011 - 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Esta indagación tiene una justificación práctica porque tiene un interés en el mercado 
nacional e internacional, el cual se trata de conocer la relación que existe entre exportación 
del arándano fresco y la competitividad que tiene el Perú en comparación a otros países, en 
los años 2011-2016. 
Una de sus características principal de este fruto son sus beneficios para la salud humana, 
por ello es consumida en muchos países. 
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En lo teórico, le daremos a conocer a los comerciantes, productores, y especialmente a los 
empresarios todos los datos estadísticos y la información que hemos recolectado para que 
ellos vean una oportunidad de negocio ya que mediante este estudio tendrán una visión más 
clara acerca del aumento de las exportaciones de los arándanos por la gran demanda que 
tienen. 
Esta investigación es metodológica, porque seguiremos unos determinados métodos y pasos 
para probar las hipótesis expuestas en esta investigación como la variable de exportación y 
de competitividad del arándano fresco peruano en los años 2011 – 2016. 
Finalmente, se da a conocer que esta indagación es financieramente factible, ya que los 
gasto ocasionados están correctamente presupuestados y esquematizado para su elaboración 
continua hasta concluirla en la fecha estimada. 
 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General  
La exportación y la competitividad del arándano fresco peruano en los años 2011 
– 2016 han sido favorables para el Perú  
1.6.2 Hipótesis Específico  
1. La exportación del arándano peruano en los años 2011-2016 han tenido una 
tendencia creciente. 




1.7.1       Objetivo General  
Determinar si la exportación y la competitividad del arándano fresco peruano en 
los años 2011 – 2016 han sido favorables para el Perú. 
1.7.2         Objetivo Específico  





2. Determinar cómo ha sido la competitividad de la exportación del arándano fresco 































2.1 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación es no experimental. Según Hernández et al. (2014) “en la 
investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 
manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, 
porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p.152). Por ello no se manipularan las 
variables. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Exportación: Para esta variable se utilizarán dos indicadores: volumen de exportación, valor 
de exportación y precio de exportación. 
Competitividad. Para medir la competitividad se utilizará los indicadores de: productividad 




















Tabla 1. Operacionalización de las Variables 
Elaboración Propia 
 
2.3 Población y muestra 
La presente investigación no compete la diferencia entre la población y muestro debido a 
que los datos que se va utilizar ya existen, quiere decir, que son datos ex post facto. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Variables Definición conceptual Definición Operacional INDICADORES 
Exportación. 
La exportación es 
como una transacción 
comercial que 
consiste en producir 
bienes en un país y 
venderlo en otro, 
siendo una estrategia 
de entrada que permite 
a las compañías 
realizar una menor 




total. Gregory (2003, 
p. 288) 
 
Para medir la 
exportación hemos 
considerado tres 
indicadores: Volumen de 
exportación, precio de 
exportación y el costo de 
exportación. A través de 
datos estadísticos. 
Volumen de exportación de Estados Unidos 
Volumen de exportación de Países Bajos 
Volumen de exportación del Reino Unido 
Valor de exportación de Estados Unidos 
Valor de exportación de Países Bajos 
Valor de exportación del Reino Unido 
Precio de exportación de Estados Unidos 
Precio de exportación de Países Bajos 
Precio de exportación del Reino Unido 
 
Competitividad 
Se entiende como la 
capacidad por parte 
de las empresas de 
mantener o 
aumentar su 
rentabilidad en las 
condiciones que 
prevalecen en el 
mercado. 
Reig, E. ( 2007, 
p.19) 
Para medir la 
competitividad hemos 
considerado: Producción 
y Precio de producción, a 




 Producción del Perú 
Producción de Estados Unidos 
Producción de Canadá 
Precio de producción del Perú 
Precio de producción de Estados Unidos 







En esta indagación no se necesita de una técnica o herramienta particular de almacenar  
datos porque los datos son ex post facto quiere decir que ya existen. 
   Sobre la  autenticidad del contenido acudiremos a la opinión de tres expertos en el área. 
   La confiabilidad no afecta ya que los datos ya existen. 
    En cuanto a la validez de la investigación, hemos utilizado el juicio de tres expertos. 
(Ver anexo 2)   
2.5 Métodos de análisis de datos 
El Método radica en reunir toda la información estadística sobre la exportación y la 
competitividad de los arándanos fresco. Después, se comienza  la organización de los datos, 
de tal manera que se ordena y se escogen los principales exportadores de arándanos 
logrando obtener países que lideran en dicha lista, se pasa a averiguar en bases de datos 
estadísticas institucionales peruanas, en este caso se utilizara la base de datos del Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri) para recolectar los datos de producción y precio de 
producción del arándano fresco. 
     Para obtener los datos en cuanto a la variable exportación se utilizara la base de datos 
de Trade Map obteniendo los principales países exportadores como también el Volumen, 
Valor y Precio de Exportación de arándanos fresco     
Cuando ya se tienen los datos organizados se agruparan en cuadros y tablas y luego estarán 
representados en gráficos de línea para que finalmente se pueda describir dicha información 
a través de porcentajes y tasas. 
2.6 Aspectos Éticos 
En esta investigación se evidencia la honestidad al instante de reunir, procesar los datos y 
en los resultados que se consiguen, también se manifiesta el respeto por la propiedad 







3.1. Resultados sobre la Exportación 
 En el anexo 3 se muestra el volumen de exportación de los arándanos frescos de Perú a 
todos los países del mundo en 2011- 2016, expresado en toneladas métricas. También 
se ha sumado el total de las exportaciones de cada uno de los países, además se ha 
ordenado de forma descendente y se ha calculado la participación que tienen en el 
mundo en porcentaje. 
Por ello se ha elaborado la tabla 2  donde se muestra el volumen de participación de los 
tres principales países, durante 2011-2016, expresado en toneladas, asimismo se muestra 







         En este cuadro se puede distinguir que el volumen de exportación de Estados 
Unidos  aumentó significativamente   a partir del año 2013 esto se debió a sus cualidades 
nutritivas, para el año 2016 se registró la cifra más alta, En Países Bajos   se aprecia que 
también el volumen de exportación creció considerablemente a partir  del año 2015 y 
2016. En cuanto al Reino Unido, se aprecia que ha ido creciendo notoriamente desde el 
año 2013 hasta el 2016.  
  El volumen total de las exportaciones del arándano frescos nivel mundial del 
2011 al 2016 sumó 41917 toneladas. Tal como se muestra en el grafico 3.1.1 y 3.1.2 
Volumen de exportación del arándano fresco peruano 2011 - 2016, en toneladas TM  
Países  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma % 
Estados Unidos  3 4 607 1,325 5,515 14,975 22,429 54% 
Países Bajos 2 19 337 694 2,890 6,634 10,576 25% 
Reino Unido  0 15 171 297 1,398 3,389 5,270 13% 
Mundo 7 48 1,513 2,899 10,210 27,240 41,917 91% 









     Como se muestra en los gráficos anteriores el volumen de exportación de los 
arándanos frescos ha aumentado ya que existe una gran demanda desde el 2011 debido 
al gran valor nutritivo que tiene este fruto, por ello los agricultores están aumentando 
las hectáreas de producción. 
 Si se estima la línea de tendencia del volumen de exportación de los arándanos de 
Estados Unidos, tendremos estos resultados:  


















Gráfico 3.2.1 Volumen de exportación de arándanos frescos 
del Perú a los principales países del mundo, 2010-2016, en TM
















Grafico 3.2.2 Volumen de exportación de arandanos 
frescos del Perú, 2011-2016, en TM 
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R² = 0.7008 
 
Dónde: y es volumen de exportación de Estados Unidos 
  x es el tiempo 
 R² es el coeficiente de determinación 
 
 Estos resultados demuestran de existe una relación  positiva entre el volumen 
de exportación y el tiempo, con un alto nivel de ajuste  (R² = 0.7008), quiere decir que 
hay una tendencia creciente entre la exportación de arándanos frescos en Estados Unidos 
en 2011-2016 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación de Países Bajos, 
tendremos los siguientes resultados: 
y = 1203.7x - 2E+06 
R² = 0.7389 
Dónde: y es  volumen de exportación de Países Bajos 
x es el tiempo 
R² es el coeficiente de determinación 
  Estos resultados muestran que también existe una relación directamente 
proporcional entre el volumen de exportación y el tiempo, con un elevado nivel de 
determinación (R² = 0.7389), por ello existe una tendencia positiva en el volumen de 
exportación de arándanos frescos de Países Bajos en 2011-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia del volumen de exportación del Reino Unido, 
tendremos los siguientes resultados: 
y = 797.5x - 2E+06 
R² = 0.7947 
Dónde: y es  volumen de exportación del Reino Unido 
  x es el tiempo 
                         R² es el coeficiente de determinación 
  Esos resultados muestran una relación positiva entre el valor de exportación y el 
tiempo, con un alto nivel de determinación (R² = 0.7947), quiere decir que hay una 




En el anexo 4 se representa el valor de exportación de arándanos frescos de todos los 
países del mundo, en los años 2011-2016, expresado en US$. También se ha sumado el 
total de las exportaciones de cada uno de los países, además se ha ordenado de forma 
descendente y se ha calculado la participación que tienen en el mundo en porcentaje  
En el tabla 3 se muestra el valor de exportación de los principales exportadores de 
arándanos frescos en 2011-2016, expresado en dólares americanos (US$) 
  
  
    En esta tabla podemos apreciar el valor de exportación de Estados Unidos que 
aumentó en el año notablemente desde el 2014 hasta el 2016, en cuanto a Países Bajos 
también ha tenido un alto valor en las exportaciones a partir del 2015 y 2016. En cuanto 
al Reino Unido se observa que ha tenido un crecimiento secuencial favorable ya que del 















Gráfico 3.2.1 Valor de exportación de arándanos 
frescos a los principales países del mundo, 2011 -
2016, en US$
Estados Unidos de América Países Bajos Reino Unido
Valor de exportación de arándanos frescos a los principales países del mundo, 2011 - 2016, en US$ 
Países  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma % 
Estados Unidos  36 34 6,945 13,056 52,928 129,709 202,708 53% 
Países Bajos 25 148 3,718 7,296 26,764 54,902 92,853 24% 
Reino Unido  0 170 1,811 3,028 1,398 31,967 38,374 13% 
Mundo 84 465 17,386 30,357 95,804 237,120 381,216 90% 









 Como se muestra en los gráficos anteriores el valor de exportación de los 
arándanos frescos ha aumentado ya que existe una gran demanda desde el 2011 hasta el 
2016. 
Si se estima la línea de tendencia del valor de exportación de los arándanos de Estados 
Unidos, tendremos estos resultados:  
y = 23233x - 5E+07 
R² = 0.7268 
 
Dónde: y es  valor de exportación de Estados Unidos 
  x es el tiempo 
R² es el coeficiente de determinación 
 Estos resultados demuestran de existe una relación  positiva entre el valor de 












Gráfico 3.2.2 Valor de exportación de los 
arándanos frescos del Perú, 2011-2016,en US$
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una tendencia creciente entre la exportación de arándanos frescos en Estados Unidos en 
2011-2016. 
 Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación de Países Bajos, 
tendremos los siguientes resultados: 
y = 10223x - 2E+07 
R² = 0.7748 
Dónde: y es  valor de exportación de Países Bajos 
  x es el tiempo 
 R² es el coeficiente de determinación 
 Estos resultados muestran que también existe una relación directamente 
proporcional entre el valor de exportación y el tiempo, con un elevado nivel de 
determinación (R² = 0. 7748), por ello existe una tendencia positiva en el valor de 
exportación de arándanos frescos de Países Bajos en 2011-2016. 
 Si estimamos la línea de tendencia del valor de exportación de Reino Unido, 
tendremos los siguientes resultados: 
y = 5632.5x - 1E+07 
R² = 0.7116 
Dónde: y es  valor de exportación de Reino Unido 
  x es el tiempo 
 R² es el coeficiente de determinación 
 
 Esos resultados muestran una relación positiva entre el valor de exportación y 
el tiempo, con un alto nivel de determinación (R² = 0.7116), quiere decir que hay una 
tendencia positiva en el valor de exportación de arándanos frescos del Reino Unido en 
2011-2016. 
En el anexo 5 se muestra el precio de exportación de arándanos frescos de todos los 
países del mundo, en los años 2011-2016, expresado en dólares americanos US$ entre 
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toneladas TM . Además se ha sumado el total de las exportaciones de cada uno de los 
países, además se ha ordenado de forma descendente y se ha calculado la participación 
que tienen en el mundo en porcentaje. 







    En  esta tabla se  observa que el precio de Estados Unidos ha ido disminuyendo  
del 2013 al 2016. En cuanto a Países Bajos también el precio ha estado disminuyendo 
del 2012 al 2015, pero se aprecia que en el 2016 tuvo un ligero aumento y en cuanto al 
Reino Unido se aprecia que en el 2011 no hubo una exportación a dicho país, se observa 
que el precio ha ido disminuyendo del 2012 al 2015 pero que en el 2016 tuvo una alza. 
El precio de exportación de los arándanos frescos ha ido disminuyendo gradualmente, 


















Gráfico 3.3.1 Precio de exportación de 
arándanos frescos a los principales países del 
mundo, 2011-2016, US$/TM 
Estados Unidos de América Países Bajos Reino Unido
Precio de exportación de arándanos frescos a los principales países del mundo 2011 - 2016, 
US$/toneladas 
Países  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Estados 
Unidos  
12,000 8,500 11,442 9,854 9,597 8,662 
Países Bajos 12,500 7,789 11,033 10,513 9,261 8,276 
Reino Unido  0 11,333 10,591 10,195 8,725 9,433 
Mundo 12,000 9,688 11,491 10,472 9,383 8,705 





3.2. Resultados sobre la Competitividad 
En el anexo 6 se muestra la producción mundial de los principales países exportadores 
de los arándanos frescos durante el periodo 2011-2016, expresado en toneladas métricas 
(TM).  
Por ello se ha construido la tabla 5  donde contiene a los tres más grandes productores 






    En esta tabla se puede observar que la producción de los arándanos frescos ha 
comenzado a incrementar en los tres países. En cuanto a Estados Unidos  
Se observa también que en el 2015 y 2016 fueron los años que más producción tuvo  
    En cuanto a Perú se aprecia notablemente un aumento significativo, esto se debió 
a que hay más hectáreas cultivadas de arándanos, el cual viene experimentando un alza, 
















Cuadro 3.3.2 Precio de exportación de arándanos 
frescos, 2011-2016 US$/TM
Mundo
Producción de los principales exportadores de arándanos frescos en toneladas TM 
Países  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Estados 
Unidos  
201,030 212,168 246,559 262,498 254,012 269,257 
Canadá 105,140 121,780 109,007 165,357 182,965 178,745 
Perú 10 109 1,746 2,502 10,600 22,978 
Fuente: Ministerio de Agricultura y FAO       
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       Se muestra en el grafico anterior la producción anual de Estados Unidos, Canadá 
y Perú. Siendo el mayor de todos Estados Unidos debido  a que sus productores han 
incrementado sus hectáreas (has) de producción a 14,570 has y a la mejora en su 
productividad como el uso de una maquina separadora que utilizan cuando se daña un 
arándano, es por ello que el último año su producción alcanzó un volumen de 269257 
toneladas métricas. 
Si estimamos la línea de tendencia de la producción de arándanos frescos de Estados 
Unidos, obtendremos estos resultados:  
y = 13789x + 192660 
R² = 0.8554 
Dónde: y es  producción de Estados Unidos 
  x es el tiempo 
 R² es el coeficiente de determinación 
      Los resultados indican que existe una relación positiva entre la producción y el 
tiempo, teniendo un alto nivel de ajuste de la regresión de los datos mostrados en el 
valor de R²  (R² = 0.8554), lo que se interpreta que hay una tendencia positiva en la 

















Gráfico 3.4.1 Producción de los principales exportadores 
de arándanos frescos en toneladas TM




 Si estimamos la línea de tendencia de la producción de arándanos frescos en Canadá, 
tendremos los siguientes resultados: 
y = 17369x + 83039 
R² = 0.8237 
Dónde: y es producción de Canadá 
  x es el tiempo 
 R² es el coeficiente de determinación 
     Estos resultados reflejan una relación positiva entre la producción y el tiempo, 
teniendo un elevado nivel de ajuste de regresión a los datos expresado en el valor de 
R²  (R² = 0.8237), quiere decir que existe una tendencia positiva en la producción de 
Canadá, en 2011-2016. 
Si estimamos la línea de tendencia de la producción de arándanos de Perú tendremos 
estos resultados: 
y = 4202x - 8382.7 
R² = 0.7542 
Dónde: y es producción de Perú 
  x es el tiempo 
R² es el coeficiente de determinación 
     Estos resultados reflejan una relación favorable entre la producción y el tiempo, 
con un elevado nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor de R² 
= 0.7542 quiere decir que existe una tendencia positiva en la producción de arándanos 
frescos, en 2011-2016. 
En el anexo 8 se presenta el precio de producción de los tres principales productores 
de arándanos frescos, en 2011-2016 representado es US$ por tonelada. 









      En esta tabla se puede distinguir que en los tres países el precio de producción 
disminuye favorablemente. Se observa que Estados Unidos en el año 2016 tuvo el 
precio más bajo debido a que los agricultores usaban maquinas cosechadoras, 
cortadoras y recogedoras, por lo que ya no se utilizaban muchos abonos y 
bioestimulantes. En cuanto a Canadá se aprecia que tiene los precios más bajos en el 
2015 y 2016 debido a que tienen mayores zonas de producción, cabe resalta que el 
cultivo de este fruto es supervisado por la Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos (ACIA), 
     En cuanto a Perú el precio de producción de los arándanos ha ido disminuyendo 
entre los años 2012 y 2013 esto se debió a el rendimiento de las plantas adultas de 
arándanos que va de ocho a diez toneladas por hectárea como mínimo, y a las plantas 
jóvenes cuya producción mínima por hectárea en promedio es de tres a cuatro 
toneladas, pero en el 2014 alcanzo el precio más alto porque se duplicaron las ventas 











 Precio de Producción de los principales exportadores de arándanos frescos 2011- 2016 US$ 
/ toneladas TM 
Países  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Estados 
Unidos  
4,079 3,748 3,086 3,219 3,241 3,220 
Canadá 1,951.7 1,994.8 1,667.8 1,456.6 1,265.0 911.7 
Perú 6,138 5,849.4 5,656.4 6,466.3 3,242.3 3,288.3 






En los resultados alcanzados en la investigación se puede afirmar que la competitividad y la 
exportación de los arándanos frescos han sido favorable para el Perú. 
Concuerdo con Salazar (2014) que menciona en su conclusión que las exportaciones del 
arándano peruano han incrementado aceleradamente debido al aumento de la producción 
peruana (crecimiento de las hectáreas de producción) y eso efectivamente se ha demostrado 
en los datos recopilados.  
También coincido con Valdenegro (2007) que el principal destino de nuestras 
exportaciones es al mercado de Estados Unidos a pesar que ellos también son productores 
de arándanos, las cifras de exportaciones a ese país es cada vez más alto, ya que ellos 
compran este producto por sus propiedades nutritivas, cabe resaltar que los consumidores 
prefieren el fruto fresco ya que tienen un concepto sobre la dieta saludable. 
Medina y Sánchez (2014) coincido con su conclusión en la que menciona que el Perú 
aprovecha los meses de contra estación de Estados Unidos para poder venderles los 



















1. Los resultados de la investigación demuestra de que la exportación del arándano 
fresco peruano ha incrementado notablemente y el Perú es competitivo, durante los 
años 2011-2016. 
2. De acuerdo con los resultados  de la investigación queda demostrado que la 
exportación del arándanos fresco ha incrementado aceleradamente y ha sido 
favorable para el Perú. 
3. De acuerdo a los resultados de la investigación queda demostrado que la producción 
del arándano fresco ha estado en constante crecimiento ya que hay más hectáreas 
cultivadas, debido a la mayor demanda que existe de este fruto. 
4. De acuerdo con los resultados de la investigación queda demostrado que el sector 
agrícola tiene un rol de suma importancia en la economía del Perú por ello han 



















1. Se recomienda seguir trabajando para mejorar la producción de este fruto, los 
productores de arándano deben de seguir tener buenas prácticas Agrícolas, así 
mejoraran la competitividad en el sector. 
2. Se recomienda que las empresas que están exportando el arándano, hagan más 
publicidad y den a conocer este fruto a nuevos mercados para poder seguir teniendo 
buenas cifras exportadas. 
3. Se recomienda apoyar a los pequeños productores porque ellos son los que influyen 
positivamente al incremento de la producción nacional de los arándanos. 
4. Se recomienda promover más inversiones en este sector agrícola ya que es uno de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
EXPORTACIÓN Y COMPETITIVIDAD  DEL ARÁNDANO FRESCO PERUANO, 2011 - 2016 
Objeto de Estudio PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE INDICADOR MÉTODO 





PERUANO, 2011 - 
2016 
¿Cómo ha sido la  
exportación y la 
competitividad del arándano 
fresco peruano en 2011 – 
2016? 
Determinar si la exportación 
y la competitividad del 
arándano fresco peruano en 
los años 2011 – 2016 han 
sido favorables para el Perú. 
La exportación y la 
competitividad del 
arándano fresco peruano en 
los años 2011 – 2016 ha 
sido favorables para el Perú 
Exportación 

















Una vez recogidos los datos 
vamos a utilizar el método 
estadístico que consiste en 
organizar(a través de 
cuadros), presentar (a través 
de gráficos de línea), describir 
(a través de la variación anual 
de la exportación) para ellos 
usaremos fuentes como Trade 
Map, Minafri y FAO 
Valor de Exportación de 
Estados Unidos 
Precio de Exportación de 
Estados Unidos 
Volumen de Exportación de 
Países Bajos 
Valor de Exportación de 
Países Bajos 
Precio de Exportación de 
Países Bajos 
Volumen de Exportación del 
Reino Unido 
Valor de Exportación del 
Reino Unido 
Precio de Exportación del 
Reino Unido 
Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Específicas VARIABLE INDICADOR 
¿Cómo ha sido la exportación 
del arándano fresco peruano, 
en los años 2011-2016? 
Determinar cómo ha sido la 
exportación del arándano 
fresco peruano, en los años 
2011-2016. 
La exportación del 
arándano peruano en los 
años 2011-2016 han tenido 
una tendencia creciente 
Competitividad 
Producción 
Precio de Producción 
¿Cómo ha sido la 
competitividad de la 
exportación del arándano 
fresco, en los años  2011 - 
2016? 
Determinar cómo ha sido la 
competitividad de la 
exportación del arándano 
fresco peruano en los años 
2011 – 2016. 
El exportación del 
arándanos fresco peruano 
en los años 2011-2016 han 
sido competitivos.  
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Anexo 3. Volumen de exportación de arándanos frescos 2011 - 2016, en toneladas TM 
Países 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
% 
Mundo 7 48 1513 2899 10210 27240 41917 100 
Estados Unidos de América 3 4 607 1325 5515 14975 22429 54% 
Países Bajos 2 19 337 694 2890 6634 10576 25% 
Reino Unido   15 171 297 1398 3389 5270 13% 
China     1     3 4 0% 
Hong Kong, China     299 482 152 461 1394 3% 
Canadá         22 537 559 1% 
España     32 41 54 339 466 1% 
Singapur     3 11 60 192 266 1% 
Tailandia       1 2 63 66 0% 
Bélgica 2 8 44 11 14 19 98 0% 
Alemania   1 2 10 18 167 198 0% 
Emiratos Árabes Unidos     2   10 48 60 0% 
Costa Rica   1 10 17 19 24 71 0% 
Malasia     1 4 7 32 44 0% 
Colombia             0 0% 
Brasil             0 0% 
Francia 0   1 4 15 28 48 0% 
Italia     2 1 11 27 41 0% 
Rusia, Federación de       0 2 15 17 0% 
Arabia Saudita         4   4 0% 
Suiza         16 31 47 0% 
Panamá           238 238 1% 
Ecuador             0 0% 
Argentina             0 0% 
Bahrein           1 1 0% 
El Salvador     1 1 1 1 4 0% 
Bosnia y Herzegovina             0 0% 
Irlanda           6 6 0% 
Turquía           2 2 0% 
Grecia             0 0% 
Corea, República de           1 1 0% 
Zona Nep   1         1 0% 
Chile           4 4 0% 
Dinamarca         0   0 0% 
Indonesia       1     1 0% 
Kenya           3 3 0% 
Nueva Zelandia           1 1 0% 





























Anexo 4  Valor de exportación de arándanos frescos 2011 - 2016, en US$ 
Países  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 
Mundo 84 465 17386 30357 95804 237120 381216 100% 
Estados Unidos 
de América 36 34 6945 13056 52928 129709 202708 53% 
Países Bajos 25 148 3718 7296 26764 54902 92853 24% 
Reino Unido 0 170 1811 3028 12198 31967 49174 13% 
China 0 0 8 0 0 6 14 0% 
Hong Kong 0 0 3702 5975 1439 4620 15736 4% 
Canadá 0 0 0 0 287 5041 5328 1% 
España 0 0 428 380 514 3250 4572 1% 
Singapur 0 0 34 114 492 1670 2310 1% 
Tailandia 0 0 0 12 22 547 581 0% 
Bélgica 22 98 552 120 141 186 1119 0% 
Alemania 0 4 18 88 159 1581 1850 0% 
Emiratos Árabes 0 0 18 0 89 461 568 0% 
Costa Rica 0 9 100 171 189 242 711 0% 
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Malasia 0 0 21 44 65 227 357 0% 
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Italia 0 0 19 10 113 255 397 0% 
Rusia 0 0 0 4 14 106 124 0% 
Francia 1 0 5 38 155 250 449 0% 
Arabia Saudita 0 0 0 0 45 0 45 0% 
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Panamá 0 0 0 0 0 1695 1695 0% 
Suiza 0 0 0 0 169 224 393 0% 
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0% 
El Salvador 0 0 8 9 17 17 51 0% 
Bahrein 0 0 0 0 0 8 8 0% 
Turquía 0 0 0 0 0 24 24 0% 
Irlanda 0 0 0 0 0 71 71 0% 
Bosnia y 
Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Corea 0 0 0 0 0 4 4 0% 
Zona Nep 0 3 0 0 0 0 3 0% 
Chile 0 0 0 0 0 34 34 0% 
Dinamarca 0 0 0 0 3 0 3 0% 
Indonesia 0 0 0 13 0 0 13 0% 
Kenya 0 0 0 0 0 15 15 0% 





































Anexo 5 Precio de exportación de arándanos frescos 2011 - 2016, US$ /TM 
Países 2011 2012 2013 2014 2015 2016 total 
Mundo 12000 9688 11491 10472 9383 8705 61739 
Estados Unidos 
de América 12000 8500 11442 9854 9597 8662 60055 
Países Bajos 12500 7789 11033 10513 9261 8276 59372 
Reino Unido   11333 10591 10195 8725 9433 50277 
China     8000     2000 10000 
Hong Kong, 
China     12381 12396 9467 10022 44266 
Canadá         13045 9387 22432 
España     13375 9268 9519 9587 41749 
Singapur     11333 10364 8200 8698 38595 
Tailandia       12000 11000 8683 31683 
Bélgica 11000 12250 12545 10909 10071 9789 66564 
Alemania   4000 9000 8800 8833 9467 40100 
Emiratos 
Árabes Unidos     9000   8900 9604 27504 
Costa Rica   9000 10000 10059 9947 10083 49089 
Colombia             0 
Malasia     21000 11000 9286 7094 48380 
Brasil             0 
Italia     9500 10000 10273 9444 39217 
Rusia         7000 7067 14067 
Francia     5000 9500 10333 8929 33762 
Arabia Saudita         11250   11250 
Ecuador             0 
Panamá           7122 7122 
Suiza         10563 7226 17789 
Argentina             0 
El Salvador     8000 9000 17000 17000 51000 
Bahrein           8000 8000 
Turquía           12000 12000 
Irlanda           11833 11833 
Bosnia y 
Herzegovina             0 
Grecia             0 
Corea           4000 4000 
Zona Nep   3000         3000 
Chile           8500 8500 
Dinamarca             0 
Indonesia       13000     13000 
Kenya           5000 5000 
Nueva Zelandia           8000 8000 
Fuente Trade Map 



























Anexo 7. Producción de los principales exportadores 
de arándanos frescos en toneladas TM 
Años 
Producción de: 
Estados Unidos Canadá Perú 
2011 201030 105140 10 
2012 212168 121780 109 
2013 246559 109007 1746 
2014 262498 165357 2502 
2015 254012 182965 10600 
2016 269257 178745 22978 
Fuente: Ministerio de Agricultura y FAO  
Anexo 8. Precio de Producción de los 
principales exportadores de arándanos frescos 
2011- 2016 US$ / toneladas TM 
Años 
Precio de Producción de: 
Estados Unidos Canadá Perú 
2011 4079 1951.7 6138 
2012 3748 1994.8 5849.4 
2013 3086 1667.8 5656.4 
2014 3219 1456.6 6466.3 
2015 3241 1265 3242.3 
2016 3220 911.7 3288.3 






Anexo 9. Acta de Aprobación 
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